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Diseño y Diagramación
Ideas Comunicación
Calle 48 N. 39-234 - Conmutador 6436111 - 6436261
Apartado Aéreo 1642 - Bucaramanga - Colombia, Sur América.
LAS OPINIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS DE ESTA REVISTA, NO VINCULAN A LA INSTITUCIÓN, 
SINO QUE SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS  AUTORES, DENTRO DE LOS PRINCIPIOS 
DEMOCRÁTICOS DE LA CÁTEDRA LIBRE Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSAGRADOS EN EL 
ARTÍCULO 3º DEL ESTATUTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA - UNAB
El material de esta publicación puede ser reproducido sin autorización, siempre que se mencione su procedencia 
y el Centro de Investigaciones Socio-Jurícas de la UNAB, reciba un ejemplar de la publicación.
Distribución gratuita para los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAB.
